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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
limpahan rahmatNya kami dapat menyelesaikan program kegiatan PPL beserta
laporan ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
kami yang telah melaksanakan kegiatan PPL mulai tanggal 2 Juli 2014 sampai
dengan 17 September 2014 di Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Dinas
Dikpora Pemda DIY.
Praktik Pengalaman Lapangan merupakan suatu bentuk latihan bagi kami
dalam mengenal dunia kerja. Melaluikegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat
belajarmempraktikanilmu-ilmu yang selama ini telah diperoleh di perkuliahan,
memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun tenaga dalam perencanaan dan
pelaksanaan program-program di lembaga yang bersangkutan.Selain itu, mahasiswa
diharapkan dapat memperoleh ilmu baru dari lembaga tempat dilaksanakannya
praktik pengalaman lapangan.
Keberhasilan program PPL ini tentu didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena
itu  kami mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1. Pusat Pengembangan PPL & PKL Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
yang telah memberikan panduan pelaksanaan PPL.
2. Bapak Singgih Raharjo, S.H, M.E.d selaku Kepala BTKP Dinas Dikpora
Pemda DIY yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk
melaksanakan PPL di BTKP
3. Ibu Isniatun Munawaroh,M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan
(DPL) PPL yang telah membimbing, mengarahkan, dan memandu kami
4. Ibu Dra. Nanik Sumbawati, selaku koordinator PPLdi BTKP Dinas
Dikpora Pemda DIY
5. Bapak Oki Pambudi, S.Pd yang selalu membantu kami dalam
melaksanakan program-program PPL
6. Bapak/Ibu Karyawan/wati BTKP Dinas Dikpora Pemda DIY
7. Serta pihak lainnya yang tidak dapat kami sebut kansatu per satu.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak
kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak
yang bersifat membangun agar laporan ini dapat disempurnakan.
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Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong lahirnya
berbagai media pembelajaran yang mampu mendukung terlaksananya proses
pembelajaran yang interaktif dan komunikatif. Saat ini, media pembelajaran berbasis
teknologi dan informasi mulai banyak dimanfaatkan oleh sekolah. Media tersebut,
bisa merupakan media pembelajaran siap pakai maupun merupakan media yang
dikembangkan sendiri oleh pihak sekolah.
Handphone/gadget sebagai salah satu produk TIK yang paling banyak digunakan
saat ini, perlu dimanfaatkan juga oleh para instruktur dan pembuat media
pembelajaran.Tidak bisa dipungkiri, peserta didik mulai tingkat dasar sampai
menengah sudah tidak bisa lepas dari handphone maupun gadget.Berbagai aplikasi
berbasis mobile yang ada di handphone dan gadget bukan sesuatu yang asing bagi
peserta didik abad millennium ini.
Namun demikian, ternyatamasih jarang ditemukan aplikasi edukatif atau
multimedia pembelajaran berbasis mobile learning yang dimanfaatkan dalam
pembelajaran.Selain karena masih minimnya media berbasis mobile learning yang
dibuat, kurangnya minat instruktur maupun peserta didik untuk memanfaatkan
aplikasi dan media pembelajaran berbasis mobile learning juga menjadi kendala.
Melihat fungsi handphone dan gadget yang prospektif dan sangat memungkinkan
untuk menjadi sumber pembelajaran atau media pembelajaran yang efektif
sebagaimana penjelasan di atas, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (disingkat
Balai Tekkomdik atau BTKP) Pemda DIY sejak tahun 2013 mulai fokus
mengembangkan aplikasi mobile learning. Hal ini dibuktikan oleh BTKP dengan
melaunching aplikasi Hanacaraka pada 19 Desember 2014.
BTKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, produksi, dan
layanan sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tugas tersebut
berkaitan erat dengan perbaikan mutu proses pembelajaran yang saat ini seharusnya
bisa dilaksanakan kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun (long life education).
Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Yogyakarta sendiri mempunyai visi
“Menjadi pusat sumber belajar pendidikan formal dan non formal jenjang
pendidikan dasar dan menengah berbasis teknologi informasi dan komunikasi
terkemuka di Indonesia Tahun 2025.” Sementara itu, misi dari Balai Teknologi
Komunikasi Pendidikan Yogyakarta adalah sebagai berikut:
21. Menyusun bahan usulan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi untuk keperluan pendidikan.
2. Memberantas buta komputer bagi pendidikan dan tenaga kependidikan pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah di Pemda Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY).
3. Mengembangkan dan memproduksi materi/bahan pembelajaran berbasis
teknologi informasi dan komunikasi pendidikan formal dan nonformal.
4. Mempromosikan dan memberikan layanan teknis pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi untuk pembelajaran.
5. Melakukan pelayanan konsultasi dalam penggunaan Teknologi Komunikasi
Pendidikan bagi sekolah dan luar sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan
Pemda DIY.
Tim Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) jurusan Kurikulum dan
Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melaksanakan
program PPL di BTKP kurang lebih selama dua bulan, terhitung sejak tanggal 2
Juli 2014 sampai 17 September 2014. Sesuai dengan kompetensi yang
didapatkan di bangku kuliah, tim PPL diharapkan mampu bekerja sama dengan
pihak BTKP untuk memfasilitasi dan memudahkan peserta didik dalam
pembelajarannya, baik melalui penciptaan, penggunaan, dan pengaturan
prosesdan sumber daya teknologi pembelajaran. Selain itu, sebagaimana
dijelaskan sebelumnya, tim PPL diharapkan bisa memberikan bantuan atau
membuatkan program kerja yang sesuai dengan fokus BTKP saat ini dan di masa
yang akan datang, yaitu pengembangan mobile learning.
Berdasarkan observasi dan orientasi yang telah dilaksanakan oleh tim
PPL, beberapa hal yang perlu dioptimalkan di Balai Teknologi Komunikasi
Pendidikan(BTKP) antara lain:
1. Pengenalan dan optimalisasi peran Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan
(BTKP) dalam bidang pendidikan perlu lebih ditingkatkan agar setiap sekolah
di lingkungan Pemda DIY dapat lebih mengenal dan memperoleh manfaat
langsung dari keberadaan BTKP.
2. Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Balai Teknologi Komunikasi
Pendidikan membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak.
3. Beberapa fasilitas sumber belajar yang ada di BTKP seperti radio streaming,
koleksi media pembelajaran dan virtual classroom, memerlukan tenaga
pengelola tambahan.
4. Kebutuhan SDM tambahan dalam pelaksanaan program kerja Balai Teknologi
Komunikasi Pendidikan (BTKP) secara umum.
35. Diperlukan program atau kegiatan yang sesuai dengan fokus BTKP saat ini,
yaitu pengembangan mobile learning.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada saat observasi dan kemudian
dilanjutkan dengan pembahasan dengan pihak BTKP Dinas Dikpora Provinsi DIY
serta pertimbangan dengan dosen pembimbing lapangan, kami telah menyusun
berbagai progam kerja, baik itu program kelompok maupun program individu. Salah
satu program individu adalah Pembuatan Katalog Buku Media Pembelajaran yang
didalamnya memuat tentang media-media yang dibuat oleh BTKP.
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KEGIATAN PPL
A. Program Utama PPL
Kegiatan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) merupakan kegiatan yang
dilakukan dalam rangka pengaplikasian ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan
kepada masyarakat/lembaga. Kegiatan yang termasuk lingkup PPL diarahkan ke
pengabdian yang juga berkaitan dengan dunia kependidikan. Kegiatan atau
program PPL individu yang telah praktikan rencanakan dan laksanakan di Balai
Teknologi Komunikasi Pendidikan adalah:
Peliputan dan Dokumentasi Berita
1. Persiapan
Peliputan dan dokumentasi berita di Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan
(BTKP) merupakan kegiatan yang dilakukan atas dasar analisis kebutuhan
selama observasi yang dilaksanakan sebelum kegiatan PPL. Persiapan yang
dibutuhkan sebelum pelaksanaan program ini  adalah melalui konsultasi dengan
pihak BTKP mengenai agenda yang akan dilaksanakan dan perlu dibuatkan
dokumentasi dan peliputan berita.
b. Pelaksanaan
Peliputan dan dokumentasi berita dilaksanakan selama kurang lebih dua
bulan, tepatnya dari tanggal 2 Juli - 12 September 2014.Program ini dilaksanakan
setiap ada agenda kegiatan yang dilakukan oleh BTKP dan mahasiswa PPL.
Selama rentang dua bulan tersebut tim PPL sudah mempublikasikan lima judul
berita yang diupload melalui website btkp-diy.or.id.
Tim peliputan dan dokumentasi berita terdiri dari tiga mahasiswa, yaitu:
Fitradana Bayu, Mustamid, dan Satriya Ari Wijaya. Sebelum membuat berita,
anggota tim peliputan dan dokumentasi menyiapkan bahan berita dan
dokumentasi baik dari hasil wawancara, catatan kecil hasil kegiatan, maupun
foto. Setelah penyusunan berita selesai, hasil berita dikirimkan ke tim help desk
selaku penanggung jawab publikasi berita di website. Berikut ini lima berita yang
dibuat oleh tim peliputan dan dokumentasi dari tim PPL:
• Munculnya Bakat Baru di Balai Tekkomdik DIY
• SMPN 1 Berbah Berkunjung ke Balai Tekkomdik DIY
• Rayakan kemerdekaan RI, Balai Tekkomdik adakan turnamen Bola Voli dan
Lomba Kreasi Buah
• Syawalan Keluarga Besar Balai Tekkomdik DIY
• Julle Bee Imaratu Bagikan Pengalaman Editing Video
c. Analisis Hasil dan Refleksi
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antara lain:
• Sumber daya manusia yang kurang menguasai keterampilan peliputan dan
dokumentasi berita, membuat kualitas tulisan kurang layak dipublikasikan.
• Kesibukan anggota tim peliputan dan dokumentasi berita mengerjakan proker
PPL lainnya membuat tim ini kurang cepat bergerak membuat berita, padahal
berita harus bersifat up to date.
B. Program Tambahan
1. Pembuatan Katalog Butku Media Pembelajaran
Pembuatan buku katalog media pembelajaran ini merupakan program
partisipasi dari kegiatan sie. layanan dan promosi Balai Teknologi
Komunikasi Pendidikan (BTKP). Katalog Media Pembelajaran ini diterbitkan
untuk dapat memberikan informasi kepada semua pihak terkait, baik
pemerintah, instansi pendidikan, para pemerhati pendidikan maupun
masyarakat umum, sehingga dapat mengetahui produk media pembelajaran
apa saja yang dibuat oleh Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan untuk
menunjang pembelajaran. Adapun katalog yang telah diselesaikan antara
lain: Makan Yuk, Tari Tani, Gejala Alam, dan Permainan Bola Bocce.
2. Workshop Editing Video
Workshop Editing Video di Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP)
Dinas Dikpora Pemda DIY merupakan kegiatan yang dilakukan atas dasar
analisis kebutuhan selama observasi yang dilaksanakan sebelum kegiatan
PPL. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja individu yang
dilakukan secara kelompok. Persiapan yang dilakukan dengan mengamati
dan menganalisis kebutuhan softskill pelajar Yogyakarta. Selain itu, Balai
Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) mempunyai tugas
menyelenggarakan pengembangan, produksi, dan layanan sumber belajar
berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pelaksanaannya
program ini mengangkat tema “Jogjaku Kota Pelajar”. Pelaksanaan program
ini di laksanakan pada tanggal 17 juli 2014 di Laboraturium Komputer BTKP
pada pukul 07.30-15.00 WIB.
3. Partisipasi ICT Camp
Partisipasi ICT Camp atau secara umum disebut Kemah Ilmiah Teknologi
Informasi dan Komunikasi – Pameran Pendidikan atau Information and
Communication Technology Camp – Education Fair. Agenda ini bertujuan
dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui ajang inovasi dan
kreativitas siswa dan guru lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
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dan pameran pendidikan. Tema agenda ICT Camp & Edu Fair ini adalah
“Change and Moving Forward with Technology”. Sasaran dari agenda ini
adalah siswa dan guru, yang dimana siswa dan guru mampu memanfaatkan
teknologi yang ada untuk meningkatkan minat belajar siswa dan kualitas
mengajar guru.
4. Partisipasi Radio Streaming
Radio Streaming Jogja Belajar Radio atau yang lebih dikenal dengan JBR,
merupakan salah satu layanan yang dimiliki BTKP. Berdasarkan observasi
kegiatan ini termasuk dalam program kerja individu dan saya turut membantu
dalam pelaksanaannya yaitu dengan membuat playlist sesuai jadwal yang
telah di setujui oleh rekan-rekan. Di dalam siaran JBR ada acara Talk Show
yang diselenggarakan satu minggu 2-3 kali, yaitu Senin, Selasa, dan Rabu.
Jadwal siaran acara dalam sehari ada beberapa macam, yaitu jam 09.00-10.00
acara Dunia Anak, jam 10.00-11.00 Satu Jam Bersama artis idola, 11.00-
13.00 Berita Hari Ini, dan 13.00-14.00 Talk Show. Untuk jam berikutnya
hanya di isi lagu-lagu sesuai jam.
5. Partisipasi TV Streaming
Program PPL pembuatan Naskah TV Streaming adalah program kerja
partisipasi yang di lasanakan di BTKP. Pelaksanaan program kerja ini di
mulai pada tanggal 4 Juli 2014. Siaran TV streaming ini  digunakan untuk
memberikan informasi-informasi pendidikan dan mempromosikan adanya
BTKP kepada masyarakat luas. Adapun bentuk partisipasinya adalah berupa
pembuatan tema sejumlah 52 judul beserta narasumber.
6. Partisipasi Pembuatan Cover Buletin Warta
Buletin warta guru merupakan buletin yang diterbitkan oleh Balai Tekkomdik
tiga kali dalam setahun. Bultin warta guru ini berisi tulisan-tulisan dari guru
dan dosen se-DIY. Adapun buletin yang sudah diterbitkan pada tahun 2014
sebanyak dua kali pada bulan Januari dan Mei, sedangkan yang belum di
terbitkan yaitu bulan November.
7. Pembuatan Video Profil BTKP
Pembuatan video profil merupakan program kerja sie pengembanagan dan
produksi BTKP yang diadakan pada akhir Juli sampai awal September.
Pelaksanaan pengambilan gambar ini sering tertunda karena adanya property
dan tempat penagambilan yang tidak sesuai atau kurangnya perlengkapan.
Sedangkan setting tempat pengambilan gambar sering berubah karena adanya
7acara di BTKP. Pelaksanaan pengambilan gambar ini dari tanggal 21-23 Juli
2014 dan sempat terulang kembali tanggal 9 September 2014 karena terjadi
perubahan setting tempat.
8. Monitiring dan Evaluasi Pemanfaatan Laboratorium ICT EQEP
Progam ICT EQEP (Information and Communication Technology Utilization
for Educational Quality Enhancement Program) berarti sebuah program yang
menyokong/melengkapi sarana pendidikan dengan Teknologi Informasi dan
Komunikasi untuk peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu kegiatan
dalam ICT EQEP adalah membantu 300 Sekolah Dasar dan 200 Sekolah
Menengah Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta berupa satu set paket
ICT EQEP (20 PC Siswa, 1 PC Ajar, 1 PC Server, Tower, dll) hingga total
per paket per sekolah mencapai 250 juta rupiah.
9. Pembinaan Sekolah Penerima Bantuan ICT EQEQ
Program pembinaan sekolah penerima bantuan ICT EQEP (Information and
Communication Technology Utilization for Educational Quality
Enhancement Program) yang dilaksanakan oleh tim Praktek Pengalaman
Lapangan (PPL) Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri
Yogyakarta (UNY) merupakan pembinaan terkait kondisi ruangan dan
kelengkapan administratif laboratorium komputer. Pembinaan sekolah
penerima bantuan ICT EQEP dilaksanakan pada hari Kamis, 4 September
2014 mulai pukul 08.00 sampai 14.00 WIB. Anggota tim Praktek
Pengalaman Lapangan (PPL) Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dibagi menjadi empat grup untuk
mendatangi sekolah sekolah penerima bantuan ICT EQEP sebagaimana
terlampir.
10. Partisipasi Program Video Pembelajaran
Berdasarkan hasil observasi Program Produksi Video Pembelajar masuk
dalam matrik sebagai program kerja kerja Sie Pengembangan dan Produksi di
bulan Juli s/d September 2014. Konsultasi dengan Instruktur Lembaga
dilakukan secara rutin untuk persiapan pelaksanaan program. Dalam
pelaksanaannya saya membantu untuk breakdown naskah yang akan di buat
video pembelajarannya. Judul naskah yang saya breakdown adalah “Batik
Motif Parang”.
11. Peringatan HUT RI ke 69
Dalam rangka memperingati HUT RI ke 69 Tim PPL mengadakan lomba-
lomba untuk karyawan/I BTKP, yaitu lomba Voli Mini dan Lomba Kreasi
Buah. Galih Pratomo selaku Ketua Panitia/ PJ dari program ini. Program ini
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berada di sie produksi. Kegiatan lomba ini sangat meriah karena di sela-sela
kesibukan yang di lakukan oleh karyawan BTKP, walaupun hanya sejenak
dapat meluangkan waktu untuk refresing dan bergembira bersama.
12. Pendampingan VCL (Virtual Classroom Learning)
Virtual Classroom Learning (VCL) merupakan program dari Sie Layanan
dan Promosi BTKP. Sebelumnya kelompok kami tidak mengagendakan
program kerja VCL, karena banyaknya pekerjaan dan pihak sie layanan
kualahan untuk menangani program ini sehingga mas Hari selaku koordinator
meminta bantuan dari tim PPL untuk membantu. Program ini berlangsung
dari bulan Agustus sampai akhir September, tetapi karena penarikan
dilaksanakan tanggal 17 September, maka Tim PPL hanya melakukan
pendampingan VCL sampai jam kerja kami di BTKP. Saat pendampingan
VCL yang perlu disiapkan adalah laptop dan headphone. Setelah itu dengan
laptop tersebut, kemudian login ke situs JB VCL.
13. Partisipasi Talk Show di Jogja TV
Tim Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Kurikulum dan Teknologi
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dibagi menjadi beberapa
kelompok untuk ikut serta acara talk show di Jogja TV yang terletak di jalan
Wonosari KM 9 Sendangtirto Berbah Sleman Yogyakarta. Tugas tim PPL
UNY ke sana selain sebagai penonton adalah untuk membantu menyiapkan
tempat, membantu membawakan perlengkapan promosi, dan membantu
membagi snack kepada penonton. Program talk show ini merupakan program
kerja yang dikoordinir oleh sie. layanan dan promosi Balai Teknologi
Komunikasi Pendidikan (BTKP) Dikpora DIY. Acara yang dilaksanakan
pada setiap hari Senin Minggu ke-II pada setiap bulannya ini bertujuan untuk
mempromosikan BTKP kepada masyarakat secara luas melalui media massa
televisi dan sekaligus sharing informasi melalui ajang diskusi tema-tema
kependidikan dengan mengundang narasumber dari dunia pendidikan.
14. Pendampingan Kunjungan dari SMP N 1 Berbah
Pada hari Rabu, 6 Agustus 2014 pukul 08.00 sampai 10.30 Balai Teknologi
Komunikasi Pendidikan Dikpora DIY dikunjungi oleh sekitar 120 siswa-
siswi SMP 1 Berbah Sleman beserta guru pendamping. anggota tim PPL
UNY bertugas yaitu: saya (Fitradana Bayu) beserta 5 teman saya yaitu: Afif
Nurhuda, Galih Pratomo, Mustamid, Satria Ari Wijaya, dan Irandra Aji
Santoso menjadi LO (Liaison Organizer),. Tugas LO adalah mendampingi
dan mengarahkan peserta kunjungan ke enam posko/tempat yaitu; Jogja
9Belajar Radio (JBR), Internet Database Center (IDC), Ruang Pusat Sumber
Belajar (PSB)/Virtual Classroom (VCL), Lobi Utama, Lab. Komputer, dan
Ruang TV/Video Streaming.
15. Kerja Bakti BTKP
Kerja bakti merupakan program tambahan dari BTKP. Kerja bakti di
BTKP dilakukan setiap pertengahan bulan yaitu minggu ketiga. Adapun
pelaksanaan kegiatan kerja bakti BTKP adalah sebagai berikut:
a. Membersihkan lingkungan BTKP
b. Pembuatan Lapangan Voli
c. Tamanisasi
d. Pengecatan Pagar Dinding
16. Pengajian
Tim Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) jurusan Kurikulum dan Teknologi
Pendidikan (KTP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berpartisipasi
dalam acara pengajian yang diadakan oleh Balai Teknologi Komunikasi
Pendidikan (BTKP). Pengajian ini di adakan secara rutin dan tidak rutin.
Pengajian yang dilakukan secara rutin diadakan setiap hari Jumat di Minggu
pertama. Sedangkan pengajian tidak rutin yang diikuti oleh tim PPL adalah
pengajian ketika Buka Bersama dan tarawih di Masjid Cendana.
Secara keseluruhan Tim PPL mengikuti empat kali pengajian di Balai
Tekkomdik DIY, yaitu pada tanggal:
a. Jum’at, 4 Juli 2014 dengan pembicara Drs. Saibani MM.
b. Selasa, 8 juli 2014 dengan pembicara Ustadz Hamdan Nugroho.
c. Selasa, 22 juli 2014 dengan pembicara Ustadz Hamdan Nugroho.
d. Jum’at, 5 september 2014 dengan pembicara H. Habib Bustomi.
17. Syawalan
Kegiatan tambahan merupakan kegiatan yang diadakan atau diagendakan
oleh BTKP tetapi Tim dari PPL UNY ikut serta dalam pelaksanaannya.
Kegiatan yang di ikuti oleh PPL UNY selama di BTKP adalah sebagai
berikut, Pada pelaksanaannya, pihak BTKP mengadakan syawalan sebanyak
2 kali. Yaitu pada tanggal 4 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014. Pada
tanggal 4 Agustus 2014 merupakan syawalan yang murni diadakan oleh
pihak BTKP. Dalam syawalan tersebut, pihak BTKP mengundang orang-
orang yang pernah bekerja di BTKP (Purna Tugas) untuk menghadiri acara
syawalan. Syawalan ini diisi oleh Bapak H.Toyib Hidayat, Mag dari
Mangiran, Srandakan, Bantul. Syawaalan ini dihadiri peserta sebanyak 70
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orang yang terdiri dari karyawan BTKP yang masih aktif dan sudah purna,
Tim PPL UNY, dan Siswa-siswi magang dari SMK. Dalam syawalan ini,
Bapak Singgih Raharja SH Med juga memberikan pesan kepada kita semua
agar tetap menjaga tali persaudaraan karena kita sebagai makhluk sosial





Berdasarkan uraian pelaksanaan program kerja PPL Teknologi Pendidikan
UNY Semester Khusus tahun 2013/2014 di yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juli
sampai tanggal 17 September 2014 di BTKP, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Kegiatan / program non fisik terlaksana dengan baik, program kerja usulan
mahasiswa PPL Teknologi Pendidikan UNY dan partisipasi program kerja
BTKP memerlukan proses yang cukup lama. Dari mulai persiapan,
pelaksanaan sampai tahap evaluasi. Target secara kualitas dan kuantitas
tercapai sesuai yang diharapkan.
2. Kegiatan / program fisik dapat terlaksana dengan baik, beberapa program
fisik seperti pembuatan lapangan voly, tamanisasi, dan pengecatan dinding
tembok terselesaikan tepat pada waktunya. Bantuan dana berasal dari
anggaran BTKP. Program ini dilaksanakan bersama-sama antara mahasiswa
PPL Teknologi Pendidikan UNY dengan karyawan BTKP.
B. Saran
1. Untuk Mahasiswa
a) Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar individu dan
kelompok, sehingga program kerja dapat berjalan dengan baik dan lancar.
b) Setiap individu harus mempunyai niat dan tujuan yang baik, rasa ikhlas,
tanggung jawab yang besar, sehingga perlu adanya kesiapan secara fisik,
mental, dan emosional agar PPL tersebut dapat berjalan dengan lancar
dan baik.
c) Mahasiswa harus dapat mengelola waktu yang dimiliki selama PPL
dengan sebaik-baiknya.
2. Untuk Instansi
a) Pembekalan keterampilan untuk mahasiswa PPL.
b) Adanya evaluasi rutin kinerja setiap individu mahasiswa PPL.
3. Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan (LPPMP) UNY
a) Adanya persiapan yang matang serta adanya pelatihan dan praktek kerja
lapangan.
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b) Sebagai fasilitator mahasiswa dalam pendampingan terhadap program
PPL, diharapkan lebih sering turun ke lapangan saat program
berlangsung.
c) Melebarkan sayapnya dalam membangun jaringan dengan beberapa




Sundawan, Wawan dkk. 2014. Panduan PPL. Yogyakarta: Pusat Pengembangan PPL
dan PKL
Profil BTKP diakses dari www.btkp-diy.or.id
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LAMPIRAN
A. Lampiran Dokumentasi Kegiatan
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 CATATAN HARIAN PELAKSANAAN PPL 
JURUSAN KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 
LOKASI BALAI TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DIKPORA PEMDA DIY 
 
  NAMA MAHASISWA : FITRADANA BAYU R 
NAMA LEMBAGA : BTKP DIY NO. MAHASISWA : 11105244030 
LAMAT LEMBAGA : JALAN KENARI NO.2 FAK/JUR/PRODI : FIP/KTP/TEKNOLOG PENDIDIKAN 
GURU PEMBIMBING : NANIK SUMBAWATI DOSEN PEMBIMBING : ISNIATUN MUNAWAROH 
 
no Hari/tanggal Jam  Materi  Hasil  
Keterangan / 
paraf DPL 
1 Rabu, 2 Juli 
09.00-10.00 
Penyerahan PPL di 
BTKP 
Tim PPL di BTKP diserahkan oleh Dosen 
Pembimbing Lapangan Bu Isniatun 
Munawaroh yang kemudian Disambut oleh 
Bapak Isparwono, Bu Nanik, dan Bapak 
Maryadi. 
 
10.00-11.00 Orientasi BTKP 
Kelilingke Lingkungan Gedung BTKP 
Sembari Pengenalan 
 
11.00-12.00 Rapat Program Kerja 
Program Kerja yang terdekat adalah 
Workshop sehingga dalam rapat ini 







PembahasanTema Workshop Editing 
Video menghasilkan tema “Jogjaku Kota 
Pelajar” dan penetapan hari H tanggal 17 
Juli 
 
2 Kamis, 3 Juli 
07.30- 08.00 Apel Pagi 




Konsultasi dengan Bu 
Nani 







Bertempat di Ruang Komputer dengan 






Instrumen Evaluasi mengacup ada 
Instrumen Evaluasi pemanfaatan TIK di 






07.30- 08.00 Rapat Kelompok 
Pembahasan kata log dan pemilahan 










Ada 5 CD Media pembelajaran yang terdiri 
dari 1 Media Interaktif, 2 Media Animasi, 
dan 2 Media Video Pembelajaran 
 
4 
Senin, 7 Juli 
 
07.30-08.00 Apel Pagi Ada satu orang yang telat  
08.00-09.00 
Koordinasi mingguan 
Tim PPL dengan 
pihak BTKP (mas 
oky) 
Pesan Pak Oki untuk selalu 
memperhatikan kemampuan dalam 





Program Pembuatan deadline tanggal 13 






Pembuatan Playlist Harian dan Mencari 
Berita untuk direkam 
 
12.00-14.00 Desain Cover Media 
Desain Cover Media berupa Audio Visual 
Makan Yuk dan Audio Visual Tari Tani 
 





07.30-08.00 Rapat Kelompok   
08.00-09.00 Desain Cover Media 
Desain Cover Media berupa Audio Visual 






Pembuatan Playlist Harian dan Mencari 
Berita untuk direkam 
 
12.00-14.00 Desain Cover Media 
Desain Cover Media berupa Audio Visual 
Teknik Berjalan Dengan Pendamping 
Awas 
 
14.00-15.00 Pembuatan berita 
Pembuatan Berita Ketika Penerjunan 





07.30-08.00 Apel Pagi Ada yang ijin 1 orang telat 1 orang  






Pembuatan Playlist Harian dan Mencari 
Berita untuk direkam 
 
12.00-15.00 Desain Cover Media 
Desain Cover Media berupa Audio Visual 
Gejala Alam dan Audio Visual Artikel 








Pelaporan Beberapa Program dari 
masing-masing individu serta rencana 
kegiatan selanjutnya.  
 
8 Senin, 14 juli 
07.30-08.00 Apel Pagi   
08.00-09.00 
Koordinasi mingguan 
Tim PPL dengan 
pihak BTKP (mas 
oky) 
Pesan Pak Oki untuk selalu 
memperhatikan kemampuan dalam 












Koordinasi Tim PPL 
UNY 
  
08.30- 11.00 Persiapan workshop Ceklis peserta yang sudah konfirmasi  
    
10 Rabu, 16 juli 
07.30-09.00 
Rapat Koordinasi Tim 
PPL UNY dan 
Breafing Panitia 
Workshop 
Menyiapkan beberapa orang untuk 





video dan radio 
streaming 














Sambutan oleh kepala Balai tekkomdik 
dan ketua pelaksana workshop editing 
 











Rapat Koordinasi Tim 
PPL UNY 
Menyampaikan progres program indifidu.  
08.00 – 10.00 Membuat berita  
Membuat berita tentang workshop editing 
video. 
 
13 Senin, 21 juli 










Penyampaian kritik dan saran beserta 
progres program dari masing masing team 
PPL maupun PKL 
 
10.00-13.00 Menilai video terbaik 
Menilai dan memilih video terbaik ketika 
mengadakan workshop editing video 
 
16.00-17.00 Jogjatv  
Menghadiri promosi Program Kemah TIK 





07.30- 09.00 Kordinasi Tim PPL 
Dipimpin galih membahas tentang 
partisipasi kemah TIK. 
 
19.00-20.00 
Partisipasi sholat isya, 
kultum, tarawih 
berjamaah di masjid 
Cendana Dikpora 
  
    
15 rabu, 23 juli 




Konsultasi dan pembuatan berita tentang 











instansi yang akan dikirimi proposal 




07.30-08.00 Apel pagi   
08.00-08.30 
Rapat kordinasi tim 
PPL UNY 
membahas mengenai persiapan 




video profil BTKP 
Menjadi telent dalam pembuatan video 






Rapat koordinasi Tim 
PPL UNY 
mengevaluasi dan refleksi pelaksanaan 
PPL. 
 









Mengikuti kegiatan sawalan yang 
diadakan balai tekkomdik sekaligus 






09.00-12.00 Rapat kemah TIK 
Seluruh anggota tim PPL bersama dengan 
seluruh staf Help Desk dengan dipimpin oleh 
Bapak Drs. Mulyanto, M.Komp membahas 
mengenai persiapan lomba kemah TIK. 
 
13.00-14.00 Rapat Tim PPL 
Galih Pratomo memimpin rapat kordinasi tim 
PPL tindak lanjut rapat kemah TIK 
 
14.00-15.00 Koordinasi dengan DPL 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Isniatun 
Munawaroh, M.Pd meminta laporan dan 
progress program kerja yang akan dan sudah 
dilaksanan oleh tim PPL selama menjalani PPL 





07.30-08.00 Koordinasi Tim PPL 
Mustamid membagi tugas ke TIM dalam 




kunjungan ke BTKP 
oleh SMP N 1 Brebah 
Bersama afif, satria, irandra, dan 
mustamid menjadi LO untuk mengajak 





Membuat berita tentang kunjungan SMP 
N1 brebah di bantu dengan satria. 
 





Rapat Koordinasi Tim 
PPL UNY 
Pembagian tugas untuk menyebarkan 
proposal. 
 
09.00-12.00 Koordinasi ICT CAMP 
Melakukan koordinasi bersama kegiatan ICT 
CAMP tentang konten acara dan peserta ICT 
CAMP 
 





Kerja Bakti Tempat: 
Halaman sekitar BTKP 
Seluruh mahasiswa PPL dan karyawan BTKP 
kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar 






Melanjutkan pembuatan lapangan 






11.00-12.00 Rapat kemah TIK 
Dipimpin Pak Totok membahas strategi 











07.30-07.50 Apel pagi   
08.00-10.00 
Rapat dan Persiapan 
lomba Kemah Ilmiah 
TIK 2014 
Laporan kemajuan kegiatan lomba kemah TIK, 
dan menyiapkan surat undangan yang akan di 
sebar ke sekolah-sekolah 
 




07.30-08.00 Koordinasi Tim PPL 
Membahas konsep matrik sesuai hasil yang 
dikonsultasikan dengan DPL 
 
08.00-10.00 Revisi matrik PPL Merevisi matrik PPL  






untuk prepare kemah 
tik 
Membahas tentang jumlah peserta yang 
telah mendaftar, teknis dalam 
pelaksanaan, halpdesk meminta bantuan 
untuk menyeleksai media yang sudah 
masuk, melakukan survei di benteng 
venderburg. 
 
    





Pembagian tugas-tugas penangungjawab 





Membahas tentang persiapan lomba voli 
dan variasi buah, kelanjutan program 
bagian produksi video, menyarankan untuk 
tidak bergrombol dalam satu ruang di 
ruang radio, mengurangi keluar kantor 









Brifing persiapan dan menyiapakan 





Pelaksanaan lomaba voli dan lomba kreasi 
buah. 
 
13.00-14.00 Rapat koordinasi 
Semua mahasiswa PPL UNY mengikuti rapat 
koordinasi terkait persiapan kemah ilmiah TIK 








dan penilaian media 
 
Seluruh mahasiswa PPL UNY menyelesaikan 
pengunduhan media dan pendataan peserta, 
dilanjutkan penilaian media yang layak lolos 
menjadi 20 finalis yang akan tampil di benteng 
vederburk 
 





Melanjutkan menyeleksi peserta yang 
akan maju ke final untuk 7 jenjang kecuali 
SLB. 
 





07.30-08.00 Apel pagi   
11.30-13.30 
Bimbingan teknis ICT 
CAMP 





07.00-22.00 Panitia ICT CAMP 
-Sebagai kesekretariatan daftar ulang 
-Sebagai pendamping siswa saat 
observasi 
-Membantu seksi konsumsi 
-Memonitoring peserta lomba ketika 
observasi di beteng vederbork 
-Input nilai peserta    
 
33 Rabu, 20 07.00-21.00 Panitia ICT CAMP -Sebagai kesekretariatan daftar ulang  
Agustus 
2014 
-Sebagai penginput nilai dari juri 





07.30-08.00 Apel pagi   
13.00-14.00 Koordinasi tim PPL 
Membahas proker-proker yang belum 
dilaksanakan oleh TIM. Merencanakan monev 














07.30-08.00 Apel pagi   
08.00-08.30 Evaluasi rutin 
Evaluasi dengan Pak Oki terkait program-
program yang belum dilaksanakan. 
1. Koreksi hasil laporan 
2. Menyiapkan dokumen-dokumen 
kegiatan yang dilaksnakan. 
3. Program-program yang belum berjalan 
4. Untuk mendokumentasikan kegiatan 








Membayar semesteran dan 

















agustus2014 07.30-08.00 Apel 
  




Syawalan dan senam 
bersama 
  
41 10.00 – 12.00 
Tamanisasi di sekitar 
BTKP 
Seluruh tim PPL melaksanakan 
Tamanisasi. 
 















08.00 – 15.00 Siaran Radio 







07.30 – 08.00 Apel Pagi   
08.00 – 08.30 Brifing monef 
Membagi tugas kemana saja yang akan di 
datangi dan siapa saja. 
 
08.30 – 16.00 monef 
Mengunjungi  
1. SDN Gelagah Ombo 1 
2. SMP N 3 Tempel 
3. SDN  






07.30-09.00 Pengajian rutin 
Pengajian rutin BTKP tentang semangat 





Membreakdown naskah video pembelajaran 






07.30-08.00 Apel Pagi 







Membreakdown naskah video pembelajaran 






08.00-16.00 radio Stenby di JB Radio dan siaran radio  
16.00-18.00 Take video profil BTKP 
Membantu pengambilan video untuk 






08.00 – 11.00 Membuat KTM 
Pergi ke kampus untuk membuat KTM 







07.30 – 08.00 Apel pagi   






07.30-11.00 Kerja bakti 
Bersama-sama TIM PPL dan karyawan BTKP 










Individu dan kelompok 
Menyusun laporan individu, kelompok dan 
melengkapai catatan harian 
 
      
